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 الباب الاول
 المقّدمة
 خلفية المسألة .‌أ
التًبية‌ىي‌عملّية‌اجتماعية،‌ولذا‌فهي‌تختلف‌من‌لرتمع‌الى‌آخر،‌حسب‌طبيعة‌
ذلك‌المجتمع، ‌والقوى‌الثقافة ‌الدؤثرة ‌فيو، ‌بالاضافة ‌الى‌القيم‌التى‌يعيش‌على‌أساسها،‌
ذلك‌بطريقة‌أخرى‌أّن‌التًبية‌تشتق‌أىدافها‌من‌أىداف‌المجتمع،‌وتشكل‌نفسها‌ومعتٌ‌
‌4حسب‌فلسفة‌المجتمع‌وتتحد‌خطواتها‌لبلوغ‌تلك‌الأىداف.
"‌‌بأن‌narajalebmeP lisaH isaulavEقال‌وينجكل‌كما‌نقل‌بوروانطا‌في‌كتاب‌"
لى‌تغتَ‌السلوك‌في‌التعليم‌ىو‌نشاط‌الذىتٍ‌على‌تفاعل‌الحركة‌مباشرة‌بالبيئة‌ويحصل‌ع
 ‌3الخبرة‌والإتقان‌والتحامل.
التعليم‌ىو‌إيصال‌الدعلم‌العلم‌والدعرفة‌إلى‌أذىان‌التلاميذ،‌بطريقة‌قويدة،‌ووىي‌
الطريقة ‌الإقتصادية ‌التي‌توفر‌لكل‌من‌الدعلم‌والدتعلم‌الوقت‌والجهد‌في‌سبيل‌الحصول‌
‌0على‌العلم‌والدعرفة.
                                                             
  .42فلسفة‌التًبية‌الإسلامية‌في‌القرأن‌الكرنً,‌دار‌الفكر‌العربي,‌بلا‌سنة,‌ص.‌‌على‌خليل‌ابو‌الغنتُ..4
 ‌.60)‌ص.6113(جوكجاكارتا‌:‌بوستاكا‌بلاجار‌:‌.rajaleBlisaHisaulavE.بوروانطا،3
 .34)،‌ص.‌0564،(‌دار‌الدعارف،‌التوجيو‌في‌تدريس‌اللغة‌العربية.‌لزمود‌على‌السمان.‌0
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 والدادة الإنسان منها العناصتَ بعض على يشتمل الذي الدنتظم النظام ىو ميالتعل
‌1.الدقصودة الأغراض لنيل ببعض بعضو الدتصلة والكيفية والدرافق
 .السلوك تغتَ لنيل بيئة في الشخصية تفاعل على عملية ىو التعليم أن ولذلك
‌2الّلغة ‌ىي‌رموز ‌الأصوات‌التى‌يستخدم ‌بها ‌المجتمع ‌الدعّتُ ‌للإّتصال ‌والدتبادلة.
قال‌بعض‌و‌‌6الفاظ‌يعّبر ‌بها ‌قوم ‌عن‌مقاصدىم.‌ىي قال‌مصطفى‌الغلايتُ‌إّن ‌اللغة
‌العلماء،‌إن‌الّلغة‌ىي‌اداة‌الإّتصال‌للإنسان.‌ىذا‌الّتعريف‌يُقوى‌الّتعريف‌الأّول.
في ‌تطّور ‌لاحق ‌مقامة ‌الّلغة ‌في ‌درجة ‌واحدة ‌بطبقة ‌الددنّية ‌الإنسانّية. ‌ولا‌‌
ُتستخدم‌الّلغة‌أداة‌الإتصال‌فقط،‌ولكنها‌تستخدم‌لدختلف‌الدصالح.‌لِّلغة‌عشر‌وظائف‌
إحدى‌ىا ‌الّلغة ‌ىي ‌إحدى‌من ‌رموز ‌الدينّية، ‌الدثال ‌تكون ‌الّلغة ‌الإبرانى ‌أدواة ‌النشر‌
انسكرتا ‌أدواة ‌النشر ‌للبوذا ‌والذندوس، ‌أما ‌الّلغة ‌العربّية ‌تكون‌لليهودى، ‌تكون ‌الّلغة ‌س
‌4أدواة‌الّدعوة‌للإسلام.
                                                             
 .24),‌ص.‌‌5113,‌(جاكرتا‌:‌كينجانا‌برينادا‌ميدييا‌غروب‌:‌narajalebmep metsis niased nad naanacnerePوينا‌سنجايا,‌1
)،‌6۰۰3يوغياكارتا ‌:‌تاراس،‌( aynedotem-edoteM nad aideM barA asahaB narajagneP.‌احمد‌موىتدى‌انصار، ‌2
 .۱ص،‌
  .6.‌ج.‌4)،‌ص.‌6113دار‌الكتب،‌العلمية:‌مصطفى‌الغلاييتٍ.‌جامع‌الدروس‌العربية،‌(‌لبنان:‌.‌3
 .1)،‌ص.‌‌6۰۰3(‌باندوع‌:‌ىومانيورا،‌barA asahaB narajalebmeP igolodoteM.‌احمد‌عزا،‌4
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لغة‌الأّم.‌الاذا‌نتكلم‌عن‌اللغة،‌قد‌عرفنا‌أن‌اللغة‌ىي‌إثنتُ‌وهما‌اللغة‌الأجنبية‌و‌
القصد‌من‌الدذكور‌من‌اللغة‌الأجنبية‌ىي‌اللغة‌العربية.‌لذالك‌كثتَ‌من‌الطلاب‌يشعر‌
م‌اللغة‌العربية.‌وسبب‌ىذه‌الدشكلة‌ليست‌كلها‌من‌اللغة‌العربية‌فقط‌يفى‌التعلبالصعوبة‌
(مأثر‌داخلية)‌ولكن‌يؤثر‌ايضا‌إلى‌سيكولوجى‌‌(رغبة،‌دافعة،‌ثقة‌النفس)،‌تربوّي‌و‌
لرتمع. ‌لذالك‌التقريب‌والطريقة ‌الذى ‌يختار ‌فى ‌التعليم ‌العربية ‌لابد ‌ان ‌يحسب‌مأثر‌
قاّفي.‌لأن‌الطريقة‌لذا‌دور‌مهّم‌لنيل‌أىداف‌التعليم‌العربية‌سيكولوجى،‌تربوّي‌و‌لرتمع‌ث
 الذى‌قد‌تعّتُ‌وتخطط.
اللغة ‌ىي ‌الّنظام ‌الرمزي ‌الافتًاضي ‌الذى ‌يستعمل ‌فريق ‌من ‌المجتمع ‌ليتعاون‌
ىي‌الواقع‌الذي‌ينمو‌ويتطور‌وفقا ‌لنمّو‌مستخدمي‌اللغة‌‌5الاتصال‌وليتعارف‌نفسها.
ىذه ‌الحياة ‌يزيد ‌قوة ‌الوجود ‌البشري ‌كمخلوق ‌لزتضر‌من ‌تلك ‌اللغة.وواقع ‌اللغة ‌في ‌
‌6وديّتٍ.
اللغة‌العربّية‌ىي‌لغة‌يعمل‌بها‌قوم‌يجتمعون‌في‌الجزيرة‌العربية،‌فهي‌لغة‌التاريخ‌
والتًاث‌للأمة ‌العربية. ‌والأمة ‌تبلى ‌نظرتها ‌للحاضر ‌والدستقبل ‌على ‌أساس‌من ‌فهمها‌
                                                             
 ۲۳،ص،1۱۱۱"،جاكرت:ريكنا‌جفتا،mumUkitsiugniL.عبد‌الختَ،"5
 ىرماوان،"اسيف‌.‌6barA asahaBnarajalebmePedoteM۸،ص،‌۱۱۰۲"،‌باندوع:‌ريداجا‌روسداكاريا،9
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ادىا ‌واستعادتها ‌في‌الحاضر ‌والدستقبل،‌وألراد ‌الداضى ‌تحفز ‌إلى ‌استًدووعيها ‌بالداضى. ‌
 14ولاسبيل‌إلى‌ذلك‌الا‌بالحفاظ‌على‌اللغة.
العربية‌ىي‌‌فالعلوم‌44التي‌يعّبر‌بها‌العرب‌عن‌اغراضهم.‌ةو‌اللغة‌العربّية‌ىي‌كلم
التي‌يتوصل ‌بها ‌إلى‌عصمة ‌اللسان ‌والقلم ‌عن ‌الخطأ. ‌وىي‌ثلاثة ‌عشر ‌علما:‌‌العلوم
الصرف، ‌والإعراب ‌( ‌ويجمعهما ‌إسم ‌النحو ‌)، ‌والرسم، ‌والدعاني، ‌والبيان، ‌والبديع،‌
 34والعروض،‌والقوافي،‌وقرض‌الشعر،‌والإنشاء،‌والخطابة،‌وتاريخ‌الأدب،‌ومتن‌اللغة.
بع ‌مهارات‌ىي‌مهارة ‌الإستماع‌ومهارة ‌الكلام‌و ‌في‌تعليم ‌الّلغة ‌العربّية ‌لذا ‌ار‌
ومهارة‌الكتابة‌ومهارة‌القراءة.‌ثم‌وجد‌نظامتُ‌في‌تعليمها،‌الأول‌نظام‌تعليم‌الّلغة‌العربّية‌
اّلذي‌يهدف‌إلى‌الكلام ‌بوسيلة ‌تعليم ‌الدفردات‌والثانى‌نظام ‌تعليم ‌الّلغة ‌العربّية ‌اّلذي‌
‌04و.يهدف‌إلى‌فهم‌القواعد‌بوسيلة‌تعليم‌الّنح
                                                             
 ‌43)،‌ص.‌0564،‌(دار‌الدعارف،‌التوجيو‌في‌تدريس‌اللغة‌العربية.‌لزمود‌علي‌السمان.‌14
 33.‌نفس‌الدرجع‌.‌ص.‌44
 13.‌نفس‌الدرجع.‌ص.‌34
 bara asahaB ataT irajalepmem urab natakednep ,sitametsis bara asahaB ataT.‌ايداد‌الدين‌و‌احمد‌موناوارى،04
 ).‌‌۰۰۰3تا‌:‌نوانسا‌اكسارا‌غروف،‌يوغياكار‌(‌‌‌‌‌‌‌
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و‌النحو‌ىو‌العلم‌الذي‌يبحث‌عن‌أحوال‌الكلمة‌من‌جهة‌إعرابو‌وبناءه.‌يعتٍ‌
من‌حيث‌ما‌يعرض‌لذا‌حال‌تركيبها.‌بو‌يعرف‌ما‌يجب‌عليو‌أن‌يكون‌آخر‌الكلمة‌رفعا‌
 14أو‌نصبا‌أو‌خفضا‌أو‌جزما‌أو‌لزوم‌حالة‌واحدة‌بعد‌انتظامها‌في‌الجملة.
الكلمات‌العربّية‌من‌حيث‌الإعراب‌والّنحو‌أيضا‌علم‌يبحث‌عن‌أحوال‌أواخر‌
 24والبناء.
وفي‌أندونسيا‌كثتَ‌من‌الدكان‌الذي‌يتعلم‌فيو‌اللغة‌العربية‌ولاسيما ‌الدعاىيد‌أو‌
الددارس‌أو‌الجامعات‌وغتَىا‌وفيها‌أيضا‌كثتَ‌من‌النظام‌الدتعلق‌باللغة‌العربية‌وىي‌كعلم‌
‌القواعد‌اللغة‌العربية.
النحو‌مهم‌لفهم‌اللغة‌العربية‌ولذلك‌من‌كان‌يريد‌ان‌و‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌
يفهم‌او‌يتعلم‌اللغة‌العربية‌فعليو‌الفهم‌في‌النحو‌و‌الافلا‌فهم‌لو‌و‌الصعب‌لو,‌ومن‌
 الكتب‌يبحث‌عن‌قواعد‌اللغة‌العربية‌الذي‌يدرس‌في‌الدعاىد‌الفية‌بن‌مالك.
‌
                                                             
 5)،‌ص.‌21۰3(قاىرة:دار‌الحديث،‌جامع‌الدروس‌العربيةمصطفى‌الغلاييتٍ.‌14
 3.)،‌الطبعة‌الرابعة،‌ص‌4113دوان،لزمد‌ادريس‌جوىرى.‌القواعد‌الصرفية‌مباحث‌حول‌الكلمات‌العربية‌في‌حال‌افراده‌(‌مطبعة‌الأمتُ‌برن‌24
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قرأ‌النظم‌أولا‌ثم‌يأتيو‌وتعليم‌ألفية‌بن‌مالك‌غالبا‌بباندوغان‌وىي‌أن‌الأستاذ‌ي‌
 61بالدعانى‌الجاوي‌,‌وبعد‌ذلك‌شرح‌الأستاذ‌عن‌مقصود‌ذلك‌النظم‌ثم‌يدثلو‌في‌السبورة
ونجاح ‌التعليم ‌لا ‌يؤثر ‌بالعناصر ‌العلمية ‌فقط ‌ولكن ‌لو ‌العناصر ‌الأخرى ‌وىو‌
‌الطريقة‌الدستخدمة‌في‌التعليم‌والدناسبة‌مع‌أغراض‌التعليم
ويديل‌الباحث‌يبحث‌في‌الدعهد‌نور‌الذداية‌لذى‌الباحث‌يختلف‌بالتعليم‌الفية‌
‌‌ىعاىد‌الأخر‌الدبن‌مالك‌في‌
ومن‌الدقابلة‌مع‌أحد‌الأساتيذ‌في‌ذلك‌الدعهد‌أن‌فيو‌تعليم‌ألفية‌بن‌مالك‌ولكنو‌
‌44لستلف‌مع‌تعليم‌ألفية‌عموما
فيها‌عن‌الدادة‌في‌‌ورة‌تشاور‌افيها‌فصول‌لتعليم‌ألفية‌بن‌مالك‌ولكل‌فصل‌مش
 مالك ابن الفية دراسة في التدريس عليو ان الباحث يري كل‌يوم ‌الخامس‌والسبت,
‌ثلاثة‌وفيها.‌الدعهد‌كل‌ّ‌في‌معمول‌ولا‌موجود‌غتَ‌الذداية‌نور‌السلفى الاسلامي بالدعهد
‌.دقيقة‌تسعتُ‌من‌ينقص‌لا‌مرحلة‌احدى‌وفى‌واحدة‌مادة‌فى‌مراحل
                                                             
  fdp.3137bab2/1316/di.ca.ybsniu.biligiD34
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كيفية‌التعليم‌ألفية‌بن‌مالك‌في‌الدعهد‌‌‌أريد‌أن‌أبحث‌عنبنظر‌الدسألة‌السابقة،‌
‌.نور‌الذداية‌باندونج‌كبومتُ‌ومرحلة‌تعليمو
‌
 صياغة المسألة .‌ب
ماذا تفعل المعلم "أصوغ‌صياغة‌الدسألة‌كما‌يلى:‌،ومن‌خلفّية‌الدسألة‌الّسابقة
الفية بن مالك في المعهد نور الهداية باندونج   النحو في الكتاب عن تعليم
 "؟كيبومين
‌
 ج. أغراض البحث وفوائده
‌وفوائده‌فة‌كيفية‌تعليم‌الفية‌بن‌مالك‌في‌معهد‌نور‌الذداية‌باندونج‌كيبومتُ‌لدعر
الفية‌بن‌مالك‌في‌احدى‌النحو‌في‌الكتاب‌زيادة ‌العلم‌لي‌ولدن‌يقرأه‌عن‌كيفية ‌تعليم‌
 الذدايةليكون‌إقتًاحا‌في‌تطوير‌نظام‌تدريس‌بالدعهد‌نور‌‌الددارس‌الدعهدية
‌
‌
‌
‌
‌
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 . الدراسة السابقة د
تحت ‌الدوضوع ‌" ‌الطريقة ‌التعليم ‌علم ‌النحو ‌في‌‌3113لدسرورى ‌، ‌والبحث ‌
‌54الددرسة‌الثناوية‌وطانية‌اسلامية‌كبارونجان."
تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌منها ‌تعليم ‌علم ‌النحو ‌في ‌الددرسة ‌الثناوية ‌وطانية ‌بنظرية‌
انهما ‌يبحثان ‌عن ‌تعليم ‌النحواجمالا ‌لا‌الوحدة، ‌يستوى ‌بحثي ‌ببحث ‌لدسرورى ‌في ‌
بالكتاب‌الدعّتُ‌ولكن‌يختلفان‌في‌أن‌بحثي‌يبحث‌تعليم‌النحو‌يستخدم‌بالكتاب‌الدعّتُ‌
واما‌لدسرورى‌يبحث‌عن‌تعلم‌‌في‌الدعهد‌الاسلامى‌السلفى‌نور‌الذداية‌باندونج‌كيبومتُ
اخص‌من‌بحث‌لدسرورى‌‌ث,‌اما‌يبحالنحو‌في‌الددرسة‌الثناوية‌وطانية‌اسلامية‌كبارونجان
‌من‌ناحية‌استخدام‌الدصدر‌الدراسي‌و‌مكان‌البحث.
) ‌تحت‌0413والبحث ‌ألفة ‌مسفوفة ‌(الجامعة ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌بوروكرطا، ‌
يتساوى‌‌64الدوضوع‌"طريقة ‌تعليم‌علم‌النحو‌في‌الدعهد‌دار‌الأبرار‌وتوماس‌بورووكرتو".
بحثي‌ببحث‌ألفة‌مسفوفة‌في‌انهما‌يبحثان‌عن‌تعليم‌النحو‌وىذا‌البحث‌اعم‌من‌بحث‌
لأنو‌لا‌يأخذ‌احد‌الفصل‌في‌الدعهد‌ولكن‌يختلفان‌أن‌بحثي‌يبحث‌تعليم‌علم‌النحو‌في‌
                                                             
  ‌3113,"‌الطريقة‌التعليم‌علم‌النحو‌في‌الددرسة‌الثناوية‌وطانية‌اسلامية‌كبارونجان.",‌لدسرورى.‌54
  0413,‌الأبرار‌وتوماس‌بورووكرتو""طريقة‌تعليم‌علم‌النحو‌في‌الدعهد‌دار‌,‌,ألفة‌مسفوفة64
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. ‌واما ‌ألفة ‌مسفوفة ‌يبحث‌تعلم‌الدعهد‌الاسلامى‌السلفى‌نور ‌الذداية ‌باندونج‌كيبومتُ
 هد‌دار‌الأبرار‌وتوماس‌بورووكرتوعلم‌النحو‌في‌الدع
 
 و. تنظيم كتابة البحث
الباب‌الأول‌يشتمل‌على‌خلفية‌الدسألة‌التي‌تبحث‌فيها‌فكرة‌الأساسية‌الدطلوبة‌
‌الدوجزمن‌الواقع ‌الدتعلق‌لذذه ‌الدسألة ‌ثم‌تعريف‌الدصطلحات‌الذي‌يبحث‌عن‌ ‌شرح‌
لدصطلحات‌عنوان‌ثم‌صياغة‌ ‌الدسألة‌التي‌تعبر‌ىذه ‌الدسألة‌لكي‌ينال‌لسرجا ‌من‌ىذه‌
الدسألة ‌ثم ‌أىداف ‌البحث ‌التي ‌تشرح ‌عن ‌النقط ‌الدقصودة ‌في ‌صياغة ‌الدسألة ‌وفوائد‌
البحث‌التي‌تشرح‌عن‌أهمية‌ىذه‌البحث‌ولتؤكد‌عما‌كان‌في‌ىذا‌البحث‌ثم‌تنظيم‌كتابة‌
 البحث.
‌.على‌تعليم‌ألفية‌بن‌مالك‌يشتملالباب‌الثاني‌
الباب ‌الثالث ‌يشتمل ‌على ‌طريقة ‌البحث ‌ويحتوى ‌على ‌نوع ‌البحث ‌ومكانو‌
‌ريقة‌تحليل‌بيانتووطريقة‌جمع‌بيانتو‌وط
‌الباب‌الرابع‌يشتمل‌عل‌عرض‌البيانات‌وتحليلها
‌الباب‌الخامس‌يشتمل‌على‌كلمة‌الختام‌والنتيجة‌والإقتًاحات
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 الباب الخامس
 تامتخالإ
 جةاتنال . أ
وقبل‌تعليم‌الأستاذ‌يستعداد‌تطبيق‌تعليم‌الكتاب‌الفية‌بن‌مالك‌في‌الدعهد‌نور‌
كما‌في‌الدؤسسة‌الأخرى‌ولكن‌استعداد‌‌‌‌PPRالذداية,‌‌في‌استعداد‌الدعلم‌لا‌يجعل‌الدعلم‌
‌الدادة‌التى‌يستَح‌والكتاب‌الفية‌بن‌مالك‌.
كيبومتُ‌اربعة ‌لقاء‌في‌عملية‌تطبيق‌تعليم‌كتاب‌في‌الدعهد‌نور‌الذداية ‌باندونج‌‌
الاسبوع, ‌و‌في‌تطبيق‌تعليم ‌الفية ‌بن‌مالك‌التى‌تبحث‌حينما ‌ملاحظة ‌الباحث‌ىي‌
‌الباب.
اما‌حطوات‌تنفيد‌وىي‌أن‌بداية‌التعليم‌ىي‌إلقاء‌الددرس‌السلام‌ويقرأ‌الدعاء‌و‌
ذى‌اعطى‌معا‌ثم‌يأمر‌الددرس‌الفرقة‌الذى‌يوّظف‌لتقدم‌ويبلغ‌نتيجة‌الدناقشة‌من‌مادة‌ال
‌كان‌الأسئلة‌والإجابة.‌‌ء‌قبلو،وامر‌الددرس‌للطلاب‌كل‌القاءعلى‌القا
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الدعهد‌الاسلامى‌السلفى‌نور‌الذداية‌باندونج‌‌لخصت‌أن‌تعليم‌الفية‌بن‌مالك‌في‌
ىي‌بطريقة‌الدناقشة‌نظرا ‌الى‌تعريف‌طريقة‌الدناقشة‌وما‌وقع‌في‌مكان‌البحث‌‌‌كيبومتُ
‌كي‌البيانات‌من‌الدقابلة‌والدلاحظة‌وىي‌:
طريقة ‌ايصال‌الدادة ‌الى‌الطلاب‌بإعطاء ‌الفرصة‌‌التعريف‌من‌ىذه ‌الطريقة‌ىي
‌لذم‌ليبحثون‌الدوضوع‌الدعتُ‌لجمع‌الرأي‌منهم‌حتى‌تنتهى‌بإستنباط‌القاعدة.
 كون‌الطلاب‌ايجابيا‌فى‌التعليمي‌لكي
 تبرز‌إبكارية‌الطلاب‌فى‌حّل‌الدسألةلكي‌
‌تدرب‌استدامة‌عاطفة‌الطلاب‌بقبول‌رأي‌الأخرلكي‌
والواقع ‌في ‌مكان ‌البحث ‌ان ‌الدناظرة ‌والدشاورة ‌فيها ‌لكي ‌يفهمون ‌عن ‌الدادة‌
‌ويقبلون‌الأرى‌من‌الطلاب‌الاخرى.
الاجابة ‌من ‌اي‌مراجع‌حتى‌وجدو‌وان ‌كان ‌السؤال ‌الصعب‌فشاورو ‌وأخذو ‌
‌الاجابة‌الصحيحة‌الدتعلقة‌مع‌الدوضوع.
الدعهد‌الاسلامى‌تعليم‌الفية ‌بن‌مالك‌في‌التعلق‌بتُ‌صفة ‌طريقة ‌الدناقشة ‌مع‌
‌السلفى‌نور‌الذداية‌باندونج‌كيبومتُ
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‌الواقع‌في‌مكان‌البحث‌صفة‌طريقة‌الدناقشة
‌قبول‌الأرى‌من‌الأخر‌ولو‌كانت‌لسلفة‌‌كون‌الطلاب‌ايجابيا‌فى‌التعليملكي‌ي
‌طلب‌الاجابة‌ان‌كان‌السؤال‌لا‌يجد‌اجابتو‌تبرز‌إبكارية‌الطلاب‌فى‌حّل‌الدسألةلكي‌
تدرب‌استدامة‌عاطفة‌الطلاب‌بقبول‌لكي‌
‌رأي‌الأخر
‌ان‌التعليم‌تتًكز‌الى‌السؤال‌والجواب‌
‌
نور‌الذداية‌باندونج‌‌‌الدعهد‌الاسلامى‌السلفىبن‌مالك‌في‌‌الفيةتعليم‌وبذلك‌أن‌
تعليم‌الفية‌بن‌مالك‌مناسبة‌مع‌صفة‌طريقة‌التعلم‌الدناقشة‌ولخصت‌أن‌طريقة‌‌كيبومتُ
 " طريقة المناقشة"ىي‌‌الدعهد‌الاسلامى‌السلفى‌نور‌الذداية‌باندونج‌كيبومتُفي‌
 
‌الإقتراحات . ب
الدعهد‌الاسلامى‌طريقة‌تعليم‌الفية‌بن‌مالك‌في‌بعد‌حلّل‌الباحث‌عن‌الدوضوع‌"‌
‌عطي‌الاقتًاحاتيالسلفى‌نور‌الذداية‌باندونج‌كيبومتُ‌"‌يريد‌الباحث‌أن‌
أن ‌ىذه ‌الرسالة ‌ليست‌خاتدة ‌بل‌ىي ‌أبتداء ‌البحث‌في‌ذلك‌الدعهد ‌كثتَ‌من‌
الدسألة ‌التى‌لا‌يكفي‌الباحث‌أن‌يبحث‌كلها ‌في‌ىذه ‌الرسالة ‌وبذلك‌أن‌البحوث‌في‌
خصوصا‌تعلم‌الدتعلق‌باللغة‌العربية‌‌ألة‌الدتعلقة‌مع‌تعليمذلك‌الدعهد‌لزتاج‌لكثتَ‌من‌الدس
أرجو‌إلى‌قارئ‌ىذه‌الرسالة‌خصوصا‌إلى‌طلاب‌من‌قسم‌تربية‌اللغة‌العربية‌أن‌يبحثوا‌في‌
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ذلك‌الدعهد‌بأي‌الدوضوع‌وكذلك‌البحوث‌عن‌الدوضوع‌الدتعلق‌بتعليم‌الفية‌بن‌مالك‌في‌
 .باندونج‌كيبومتُالدعهد‌الاسلامى‌السلفى‌نور‌الذداية‌
‌
 كلمة الإختتام . ج
، ‌أشهد‌أن‌لا‌إلو ‌إلا‌الله‌الّبر ‌الكرنً،‌اليستَ‌للسالك، ‌الكالحمد‌لله‌الواحد‌الد
الرؤوف‌الرحيم،‌وأشهد‌أّن‌سّيدنا‌لزّمدا‌عبده‌ورسولو،‌وحبيبو‌وخليلو،‌الذادى‌إلى‌صراط‌
والخابً‌لدا‌،أللهم‌صل‌على‌سيدنا‌لزمد‌الفاتح‌لدا‌أىلك‌دين‌قونً،‌مستقيم،‌والداعى‌إلى‌
و‌حق‌قدره‌ومقدار‌وعلى‌آل‌سبق‌,‌الناصر‌الحق‌بالحق‌,‌والذادى‌إلى‌صراطك‌الدستقيم‌,
‌.العظيم
أقول ‌شكرا ‌كثتَا ‌إلى ‌لله ‌عزا ‌وجلا، ‌لأنو ‌قد ‌أعطاني ‌نعمة ‌وفرصة ‌كثتَة ‌حتى‌
أستطيع ‌أن‌أكتب‌ىذا ‌البحث‌وأكملو. ‌وأقول‌عفوا ‌إن‌وجد ‌فيو ‌أخطاء ‌كثتَ‌إما ‌من‌
 حيث‌الكتابة‌وإما‌من‌حيث‌التحليل‌وغتَىا.‌
ء‌وفي‌ىذه ‌الفرصة ‌أريد ‌أن ‌أقول‌شكرا ‌كثتَا ‌لدن ‌أعطيتٍ‌الذمة ‌الكبتَة ‌فى‌إنتها
‌الداجيستً.‌لزمد‌مصباحبحثي،‌لدشرفي‌الأستاذ‌
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ختَ‌كلام.....‌عسى‌أن‌يكون‌ىذا‌البحث‌مفيدا‌لجميع‌القارئتُ‌عاما‌ولقسم‌أ
‌أمين يارّب العالمين.تربية‌اللغة‌العربية‌خاصا.‌أمتُ..‌أمتُ..‌
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